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Résumé en anglais
Este trabalho propõe um filtro estocástico do tipo filtro de partículas para
sistemas max-plus lineares. Uma pequena introdução aos sistemas a eventos
discretos no contexto da abordagem max-plus é apresentada. Em seguida os
fundamentos defiltros de partículas, aplicados aos sistemas max-plus, são
descritos, chegando assim a um algoritmo de filtragem estocástica. Um exemplo
ilustrativo é apresentado e são esboçadas conclusões.
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